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Editorial
A Acta Scientiae traz, nesta edição, dezesseis artigos científicos em Ensino de 
Ciências e Matemática.
Lembramos que a Acta Scientiae aderiu ao sistema DOI de identificação numérica 
de artigos eletrônicos, facilitando a localização e o acesso dos artigos publicados na 
nossa revista, bem como garantindo sua autenticação, inclusive junto ao sistema de 
currículos Lattes. Todos os artigos das cinco primeiras edições deste volume 20 já estão 
indexados. 
A revista Acta Scientiae agradece mais uma vez a todos os responsáveis pelo trabalho 
desenvolvido e materializado nesta edição, estando sempre aberta a críticas, sugestões 
e comentários, bem como a novas submissões de artigos de pesquisa na área de Ensino 
de Ciências e Matemática. 
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